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も植民地的な文化構造が依然 として続 き、それが韓国の戦後的な文化現象 と
してデ ィアスポラの内面的心理を形成 していると指摘し、日韓における朝鮮




1920年 代から1930年 代初め頃までの在 日朝鮮人における文化闘争や闘争文
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ofan"identity"refとrredtoinJapanbyvarioustcrms-z4勿 励 ゴ6乃δ翅1ゼ η
在 日 朝 鮮 人,忽 η励 舜4漉o勉1吻 在 日韓 国 人,駕 勿 効 踊07伽 在 日 コ リ ア
ン,orsimply紹 耀oん 在 日(literally;"residinginJapan")一Irealized,first,
thepresenceofamorcgeneralquestion:namely;whatisthestatusofso-

















































主 義,likecommunism共 産 主 義,democracy民 主 主 義,capitalism資 本 主















arosebyanyothernamewouldsmellassweet"「 名 前 っ て な に?バ ラ と 呼



























































































"Hawaii～"「 ハ ワ イ か … 」
.Disillusionedbythewayhehasbeentreatcd





















ookatthebroaderworld_thendecidefbryourself"「 広 い 世 界 を見 ろ




























shouldlivewithyoureyestowardstheoutsideworld."「 この 国 も だ ん だ ん
変 わ り始 め て い る 。 こ れ か ら も っ と変 わ っ て 行 く は ず だ 。 在 日だ と か 日 本 人
だ と か 、 そ う い う の は 関 係 な く な っ て い く よ 。 き っ と 。 だ か ら、 お ま え た ち






neda)dwillerasenationalborders飴ryou."「 い つ か 、 俺 が 国 境 線 を け











stereotypically;asacommonelementinthe劒 勿 幼 ノcommunityとAsisthe
cascofmanyrecentJapanesc丘lms,丘om5〃 ゴ`励 α 肱toB4励1～ の・4々,to















Sugiharaattendsa∫ 伽 η一sponsoredelemcntarアandmiddleschool民 族
学 校.HeisdisillusionedbytheKoreanschoolbecauseofitsregimented
ways,cspeciallアitsregularlアschcdulcdassemblies総 括andpracticeofself=
criticism自 己 批 判.Hisattitudeearnshimthetitle"Thebiggcstdunccat
theKoreanschoolsinceits飴unding."民 族 学 校 開 校 以 来 の バ カ.When
histeachcr丘ndsoutheintcndstoentcraJapanesehighschoolandthat
he'schangedhisnationality・toSouthKorea,theteacherstartsgivinghima
beating,callinghimaanti-nationalist民 族 反 逆 者andatraitor売 国 奴;at
thispoint,onestudentcomestohisaid,utteringthewords:"Wehave
nevereverhadanationofourown"「 僕 た ち は 国 な ん て もの を 持 っ た こ と


























































































ThePossibilityandImpossibilityof〃 勿 励 ガin60
Shinobu,whoplaアSugihara'sparents.Inthisrespect,thefilmisno
dif琵rent丘omotherJapanesefilmsthatusecurrentlypopularアoung
actors_Shibasakihasappearedin丘lmslikc1%砿 ん1～の1訛 『バ トル ・ロ ワ イ
ヤ ル 』andTVゐ 鰄 御4,andKubozukahasIikcwiseplayedinseveralrecent


























































once～"「 俺 は 、 お ま え ら 日 本 人 の こ と を 、 時 々 ど い つ も こ つ も ぶ っ 殺 し て
や り た く な る よ 。 お ま え ら、 ど う し て な ん の 疑 問 も な く俺 の こ と を 在 日 だ な
ん て 呼 び や が る ん だ?俺 は こ の 国 で 生 ま れ て こ の 国 で 育 っ て る ん だ ぞ 。 在 日
米 軍 と か 在 日 イ ラ ン 人 み た い に 外 か ら 来 て る連 中 と 同 じ呼 び 方 す る ん じ ゃ ね
え よ 。 在 日 っ て 呼 ぶ っ て こ と は 、 お ま え ら 、 俺 が い つ か こ の 国 か ら 出 て く よ
そ 者 っ て 言 っ て る よ う な も ん な ん だ ぞ 。 分 か っ て ん の か よ 。 そ ん な こ と 一 度










Shit,shit,whyamIsayingthis～"俺 は 在 日 で も韓 国 人 で も朝 鮮 人 で
も モ ン ゴ ロ イ ドで も ね え ん だ 。。。 俺 は 俺 な ん だ 。 い や 、 俺 は 俺 で あ
る こ と も 嫌 な ん だ よ 。 俺 は 俺 で あ る こ と か ら も 解 放 さ れ た い ん だ 。。。
お ま え ら は 国 家 と か 土 地 と か 肩 書 き と か 因 襲 と か 伝 統 と か 文 化 と か
に し ば ら れ た ま ま 、 死 ん で い く ん だ 。。。 ち く し ょ う 、 ち く し ょ う 、
俺 は な ん で こ ん な こ と 言 っ て ん だ?。 。。」234-235.

















mybeing;thenIrealizedthatIwaswct_thatwasa丘rstfbrme."「 背 筋 が
ぞ く っ と し て 、 体 の 中 心 が も ぞ も ぞ す る 感 じ が あ っ て 、 気 が つ い た ら 、 ぬ れ
て た の 。。。。 わ た し 、 そ うい う の 初 め て だ っ た 」238.
Sakurai'slinessuggestthatsexualfbrcesarepowerfhlenou,ghto
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transcendquestionsofnationalit)孔TheyfbrmapairwithSugihara's
assertionsatthebeginningofthenovelthatthiswlllbethestorアofhis
loveaf伍ir.Whiletheappealtosex,asalways,constitutesadynamic
moment_Sakurai'sspeechiscutf士omthefilm-itdocsnotdirectly
addrcssthecu.lturalaporiathatIhavebeennotingandmerelyplaystothe
expectationsofthenovel'sreadershiporthefilm'sviewingau.dience.
GiventheyouthfUlncssofthecharacters,acertainopeningupofone
totheotherdoesin伍cttakeplace.And,giventhehighlyuncertainfUture
oftheirrelationship,we2reatoncofthoseliminalmomentswhen
丘1ndamentalchangescouldvcrywelloccuLAtitsbestmoments,σ0,
throughSugihara,initiatcsanopeningup,notonlyofJapaneseculture,
butalsoofKoreanJapaneseculture,andnotinasimplypluralisticor
multiculturalwaylButitisalsocertain,giventhceventsthattranspire,
thatthishighlyproductiveunccrtaintywillbeultimatelycooptedand
resolvedfbrthetwoIoversbアtheregimeofJapaneseculture.
Tbbringthisessaアtoaclose,wecansuggestthatanimplicit
dominationofnaturc,asofculturalothcrs,liesatthefbundationofthe
notionofculture.Culturctiedtothenation-state,likethefarmsoperated
byagribusinessconglomerates,canonlybeamonoculturewherefbrccsof
diversityarecontinuouslyblunted.Intheplayingoutofcultura.1
丘)rmations,natureismercilesslyobjectifiedandef琵ctivelyde-naturalized.
Withintheresultingnation-statecontextofculture,thenecessityof
makingreparationsfbritsbru.talactsisdulyrecognizedandnaturegctsre-
naturalized.This"nature"iselevatedintoanidea1(rustic,idyllic,magical,
etc.)thatcanbefhrthercommodi且edandmarkcted.Atthemomentof
idealization,"nature"canonlybcahorriblydisfiguredghostofwhatitis
ormighthavebeen.
TheaboveissimilartowhatismadeofSugihara,inboththcnovel
andthefilm.First,heisotheredintoanobject,aminorityobject,of
domination.Then,R)rthedominantculturetoconsideritselfcultured,it
needstoreclaimthatotherintoitssmotheringembrace.Here,Sugiharais
onceagain"naturalizcd,"butnowtwiceoveLFirst,hewillbe"cultivated"
bytheeducationalsystem,aproccssthroughwhichhecanattempttoerase
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